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Matrícula 
Termini 
Fins fins dia 13 d'abril 
Preu 
100 € 
Nombre de crèdits 
1,5 crèdits de lliure configurado a 
la Universität de les liles Balears 
In se ripció 
Centre de Cultura "SA NOSTRA 
C/ Concepció, 12 
07012 Palma 
Places lirnitades 
La Fundació "SA NOSTRA" es 
reserva el dret d'anul- lar el 
curs per manca d'alumnes 
matriculats 
k 
REPRESENTACIONS D'ALLÒ REAL 
UNA APROXIMADO AL DOCUMENTAL DE LA MÀ DE 
JOSÉ LUIS GUÉRIN 
Professor 
José Luis Guérin 
Dates 
Dies 13, 14, 15, 16, 17 i 19 d'abril 
LIOC 
Centre de Cultura "Sa Nostra" 
C/ Concepció, 12 
07012 Palma 
floran 
De les 16 a les 21h. 
Dia 17, de les 10 a les 14h. 
Durada 
30 hores 
K 
Programa 
Un pacte amb la realitat 
Escriptures d'aliò real. L'assaig 
El collage 
La següencialitaf i la cohesió 
espacio-temporal 
Compondré amb la realitat 
La part i el tot-
La relació amb l'altre 
El refrat 
El jo filmat 
L'auforetrat 
El diari 
Aguest curs és una continuació del 
ceiebrat l'any passat dedicat al do-
cumental. Pretén fer un viatge a 
través del diáleg entre el cinema de 
ficció i el documental, el pacte amb 
la realitat de les dues maneres de 
fer una mirada al cinema. 
Autors de referencia 
Ophüls, Dreyer, Hitchcock, Marker, 
Depardon, Philibert 
